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NUEVAS CITAS DE SAURIOS, 
ANFISBENIDOS Y OFIDIOS PARA BOLIVIA 
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Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 
SUMMARY : Several new department and evai country records of some Squamata species are repotted 
for Bolivia: Sauria: F a d y  Polychrotidae: Polychrus acutiroshis (new for Dpto. Chuq-). 
Family Tropidundae: Tropidurus hispidus (new for Dpto. Santa Cruz). Famiiy Geklr0nid.e: 
Gonatodes humeralis (new for Dpto. Santa Cruz) 
Family Teiidae: Neusticurus ecpleurus (new for Dpto. Santa Cruz); Kentropix calcanata 
(new for Dpto. Santa Cruz); Kentropix vanzoi (new for Bolivia). F a d y  Anguidae: Ophiudes 
intmnedius (new for Dpto. Santa Cruz); Ophiodes yacupoi (new for Bolivia). AmphLtbda: Fardy  
Amphisbaenidae: Amphisbaena fuliginosa bassleri (new for Dpto. Santa Cruz); Cermlophia b o d l i  
(new for Dpto. Santa Cruz). Serpentes: Family Leptotyphlopidae: Lep to~h lops  me lano tem (new 
for Dpto. Santa Cruz). Family Colubridae: Chironius bicarinaíus (new for Dpto. Beni); Lhymoluber 
dichroics (new for Dpto. Santa Cruz); Liophis poecilogvrus (new for Dpto. ChuqGca); Liophis 
sagitt!/er modestus (new for Dpto. Cochabamba); Lystrophis pulcher (new for Dpto. ChqUiSrc~); 
Oxyrhopus rhomb!/er (new for Dpto. Cochabamba); Philodyas psammophideus ( n ~  for Dpt~. 
Cochabamba and Santa Cruz); Phimophis vittaíus (new for Dpto. Chuquisoca); Sibynomorphus 
lavillai (new for Bolivia); Tripanwgos compressus (this is the ñrst record with voucher specimen for 
Bolivia); llaglerophis merremii (new for Dpto. Chuquisaca). Family Vipeaidae: Bothrops neuwiedi 
dipotuc (new for Dpto. Chuquisaca); Lachesis muta (new for Dpto. Cochabamba). 
Key words: Reptilia. Squamata, Sauria. Amphisbaenia, Serpentes, Distribution, Bolivia. 
RESUMEN: Se citan varias especies de Squamata pan algunos departamentos bolivianos, e inclusive 
algunas no citadas para Bolivia: Sauria: Familia Polychrotidae: Polychrus acutirostris (nueva pan el 
üpto. Chuquisaca). Familia Tropiduridae: Tropidurus hispidus (nueva para el Dpto. Santa Cruz). 
Familia Gekkonidae: Gonatodes humetulis (nueva pan el üpto. Santa Cruz); Tarentola mauritanica 
mauritanica (nueva para Bolivia). Familia Teiidae: Neusticurus ecpleurus (nueva pan el Dpto. Santa 
Cruz); Kentropix calcarata (nueva pan el Dpto. Santa Cruz); Kentropix vanzoi (nueva pan Bolivia). 
Familia Anguidae: Ophioúes intermedius (nueva para ei üpto. Santa Cruz); Ophiodes yacupoi (nueva 
para Bolivia). Amphisbaenia: Familia Amphisbaenidae: Amphisbaena fuliginosa bassleri (nueva 
para el Dpto. Santa Cruz); ('ercolophia borelli (nueva para el Dpto. Santa C m ) .  Serpeotes: Familia 
Leptotyphlopidae: I,eptoryphlop melanotermus (nueva pan el Dpto. Santa Cruz). Familia 
Colubridae: Chironius bicarinatus (nueva pan el Dpto. Beni); Lltymoluber dichrous (nueva pan el 
Dpto. Santa Cruz); Liophis pecilogvnu (nueva para el üpto. Chuquisaca); Liophis sagittfer 
mdestiu (nueva para el Dpto. Cochabamba); Lystrophis pulcher (nueva pan el Dpto. Chquisrca); 
Oxyrhopus rhombfer (nueva para el Dpto. Cochabamba); Philodyas pammophideus (nuevi pan los 
üptos Cochabamba y Santa Cruz); Phimophis vinatus (nueva pan el Dpto. Chquisrca); 
Sibynomorphus lavillai (nueva pan Bolivia); Tripnurgos compressus (esta es Ir primera cita cai 
material de referencia para Bolivia); llaglerophis merremii (nuevr pan el Dpto. Chquisrci). 
Familia Viperidae: Bothrops neuwiedi diporuí (nueva pan el Dpto. Chquisaca); Lachesis muta 
(nueva pira el üpto. Cochabamba). 
Palrbns clave: Reptilir. Squamata. Siuria. Amphisbaaiii, Ssrpcntm, Distribucih. Bolivia. 
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lkymoluber dichrous (Peters, 1863). 
MNKR 504. Depto. Santa Cruz, Rov. Guafayos, 
Campamento Río San Martín. 
Nueva para el Depto. Santa Cruz. Citada 
anteriormente para Beni y La Paz (Fugler y de la 
Riva, 1990). 
Liophis poecilogyrus (Wied, 1825). 
FML 02379 y 02395. Depto. Chuquisaca. Prov. 
Luis Calvo, Cantón Carandaytí, El Salvador. 
Nueva para el Depto. Chuquisaca. Citada 
anteriormente para los Deptos. de Beni, Santa 
Cruz y Tarija (Fugler y de la Riva, 1990). 
Liophis sagittifer modestus (Koslowsky, 1 896). 
FML 00079. Depto. Cochabamba. Chimore. 
Nueva para el Depto. Cochabamba. Cita- 
& anteriormente para Chuquisaca y Tarija @u- 
gler y de la Riva, 1990). 
Lystrophis pulcher (Jan, 1863). 
FML 02380. Depto. Chuquisaca. Prov. Luis 
Calvo, Cantón Carandayti, El Salvador. 
Nueva para el Depto. Chuquisaca. Los 
ejemplares de Lystrophis semicinctus citados por 
Fugler y de la Riva (1990) p&a Santa Cruz y Ta- 
rija. probableniente correspondan a Lystrophis 
pulcher. especie recientemente revalidada por 
Scrocclii y Cruz ( 1993). Según estos autores (op. 
cit.) Lystrophis pulcher se distribuye hacia el es- 
te (Santa Cruz) y Lysirophis semicinctus hacia el 
oeste (Cochabamba). 
Oxyrhopus rhombifer Duniéril, Bibron y 
Duméril, 1854. 
FML 00082. Depto. Cochabamba. Chimoré. 
Nueva para el Depto. Cochabamba. Cita- 
da para Santa Cruz y Tarija (Fugler y de la Riva, 
1990). 
Phr lodryas psammophideus Günther. 1 872. 
FML 00076 y 00078. Depto. Cochabamba. Chi- 
moré. 
MNKR 508 Depto. Santa Cruz, Prov. Vallegran- 
de. Pampa Grande. 
MNKR 509 Depto. Santa Cruz, Prov. Caballero, 
San Juan del Potrero. 
Nueva para los Deptos. de Cochabamba y 
Santa Cruz. Citada anteriormente para Chuqui- 
saca (Fugler y de la Riva 1990). 
Phimophis viiiaius (Boulenger. 1896). 
FML 02392. üepto. Chuquisaca. Prov. Luis Cal- 
vo, Cantón Carandayti, El Salvador. 
Nueva para el üepto. Chuquisaca. Citada 
anteriormente para Tarija (Fugier y de la R i w .  1990) 
Sibynomorphw lavillai Scrocchi, Porto y Ry, 
1993. 
MNKR 276. Depto. Santa C m .  Rov. Andris 
Ibañez.3kmalEdeCotoca 
Nueva para Bolivia. 
Tripanurgm c o m p e m  (Daudlli, 1803). 
MNKR 5 14. Depto. Cochabamba, Villa Tunari, 
Parque Nacional Carrasca. 
Esta es la primera cita con material de 
referencia para el país. Fugler y & la Riva 
(1990) citan esta especie como componente de la 
fauna boliviana, en base a Amaral (1929), que 
no brinda localidad precisa. 
Waglerophis merremii (Wagler, 1824). 
FML 02393 y 02394. Depto. Chuquisaca Prov. 
Luis Calvo, Cantón Carandaytí, El Salvador. 
Nueva para el Depto. Chuquisaca. Citada 
anteriormente para Cochabamba y Santa Cruz 
(Fugler y de la Riva, 1990). 
FAMILMVIPERIDAE 
Bothrops neuwredi dzporus Cope, 1862. 
FML 02388 y 02396. Depto. Chuquisaca. Prov. 
Luis Calvo, Cantón Carandaytí, El Salvador. 
Nueva para el Depto. Chuquisaca. Citada 
anteriormente para Beni, Cochabamba, Santa 
Cruz y Tarija (Fugler y de la Riva, 1990). 
Lachesis muta (Linnaeus, 1766). 
FML 02403. Depto. Cochabamba, Prov. 
Chapare, Villa Tunari. 
Nueva para el Depto. Cochabamba 
Citada anteriormente para Beni y Santa Cruz 
(Fugler y de la Riva, 1990). 
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Listado de localidades de la Figura 1. 
1.- Depto. Santa Cruz, Prov. Caballero, San Juan del Potrero. 17" 58' S, 64" 17,5' W. 1500 m s.n.m. 
2.- Depto. Santa C m .  Prov. Germán Busch, Puerto Suarez 18" 58' S, 57" 48' W, 
3 y 4.- Depto. Santa Cruz, Prov. Guarayos, Campamento Río San Martín. 15" 03' S, 61" 56' W. 400 m s. n. 
m. 
5.- Depto. Santa Cruz, Prov. Ichilo, Parque Nacional Amboró, Río Saguayo. 170 39' S, 63" 43' W, 700 
m s.n.m. 
6.- Depto. Santa Cruz, Prov. Vallegrande, Pampa Grande. 18" 06' S, 64" 73' W. 1300 m s.n.m. 
7.- Depto. Santa Cniz Prov. Andrés'Ibaiíez 3 km al E de Cotoca., 17" 45' S, 63" 00' W. 
8.- Depto. Santa C m .  Prov. San José de Chiquitos. Parque Nacional Histórico Santa C m  La Vieja.. 
17054' S, 60" 45' W. 9.- Depto. Santa C m .  Prov. Velazco, Serranía en 16'5 1'00 S 60°41'30W. 
10.- Dpto. Santa Cruz, Prov. Andrés Ibañez, Capital Santa C m  de la Sierra. 17" 48' S, 63" 12' W. 
11.- Dpto. Santa Cruz, Prov. Andrés Ibañez, Capital Santa Cruz de la Sierra. 17" 47' S, 63" 11' W. 450 
m s.n.m. 
12.- Dpto. Santa Cruz, Prov. San José de Chiquitos, Finca de Milanos. 17" 50' S, 60" 45' W. 1930-2145 
m s.n.m. 
13.- Dpto. Santa Cniz Prov. Andrés Ibañez. Pampas Unión. 17" 48' S. 63" 21' W. 235 m s.n.m. 
14.- Dpto. Santa Cniz Prov. Florida. Mataral. 18" 07' S, 64" 13' W. 
15.- Dpto. Santa Cruz. Prov. Vallegrande. Guadalupe. 18" 33' S. 64" 05' W. 2080 m s.n.m. 
16.- Dpto. Santa Cniz Prov: Vallegrande. Huasacañada. 18" 31' S, 64" 05' W. 2050 m s.n.m. 
17.- Depto. Beni, Prov. Itenez, Magdalena. 13" 15' S, 64" 03' W. 18.- Depto. Cochabamba. Prov. 
Cariasco, Villa Tunari (Parque Nacional Carrasco). 16" 58' S, 65" 25' W. 2660 m s.n.m. 
19.- Depto. Cochabamba, Prov. Carrasco, Chimoré. 16" 59' S. 65" 09' W. 
20.- Dpto. Chuquisaca, Prov. Luis Calvo, Cantón Carandayti, El Salvador. 20" 45' S, 63" 04' W. 
21.- Dpto. Tarija, Prov. Gran chaco, a 20 Km del Puente Internacional Argentina - Bolivia. No ubicada 
en el mapa. 
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Figura 1. Mapa de la ubicación aproximada de las nuevas localidades. 
El conocimiento de la biodiversidad de los 
Reptiles de Bolivia se basa en muy pocos trabajos 
hechos en este sentido (Peters y Orejas Miranda, 
1986; Fugler 1983, 1985, 1986,1989; Fugler y 
De la Riva, 1990; Gans. 1960) y en revisiones 
sistemáticas de grupos particulares. 
Durante una revisión del material 
Herpétológico depositado en el Museo Nacional 
de Historia Naturai Noel Kempff Mercado 
(MNKM), de la Universidad Gabriel René 
Moreno & Santa Cruz, Bolivia, y de material 
depositado en la colección herpetológica de la 
Fundación Miguel Lillo (FML), & Tucumán, 
Argentina. hemos encontrado varias especies no 
citadas anteriormente en algunos departamentos. 
e inclusive algunas no citadas para el país. 
Fundamentalmente con este trabajo intentamos 
complementar los trabajos de Fugler (1989) y 
Fugler y De la Riva (1990). que son los más 
recientes listados de la herpetofauna boliviana. 
En función de esto, también se agregan algunas 
referencias de otros autores que no fueron 
considerados en dichos listados. 
En la figura 1. se indica la ubicación 
aproximada de las nuevas localidades. En las 
Tablas 1 y 2 se brindan los caracteres de 
lepidosis utilizados corrientemente en taxonomía 
de anñsbénidos y colubridos. 
Cuad. Herp., 9 (1) : 7 - 13, 1995. 
Tabla 1.  Lepidosis de los ejemplares de Amphisbaenidae estudiados en el presente trabajo. Cuando se 
muestran dos valores, el primero corresponde al lado izquierdo de la cabeza y el segundo al derecho. 
Los acronimos de los museos figuran en el texto. 
Tabla 2. Lepidosis de los ejemplares de Colubridae estudiados en el presente trabajo. Cuando se 
muestran dos valores, el primero corresponde al lado izquierdo de la cabeza y el segundo al derecho 
Abreviaturas utilizadas: Preoc.: preoculares. Postoc.: postoculares Lab.sup . Labiales superiores 
Lab.inf.: labiales inferiores. Temp.: temporales. Dors.: dorsales. Vent.: ventrales. Subc.: subcaudales 
D: dividida. E: entera. Los acroninios de los museos figuran en el texto. 
Museo No Anillos - 
Cercdophia boreli FML 03081 a 
S A U R I A  
FAMILIA POLYCHROTIDAE 
Po!vchrus acutirostris Spix, 1825. 
FML 02935. Dpto. Chuquisaca. Prov. Luis Cal- 
vo, Cantón Carandayti, El Salvador. 
Nueva para el Dpto. Chuquisaca. Citada 
anteriormente para los Dptos. Beni y Santa Cruz 
(Fugler, 1989). 
FAMILIA TROPIDURIDAE 
Troprdurus hispidw (Spix. 1 825). 
MNKR 413. Dpto. Santa Cruz. Prov. Florida. 
Mataral. 
Nueva para Dpto. Santa Cruz. Citada an- 
tenormente para el Dpto. Cochabamba (Fugler, 1 989 1. 
Amphisbaena 
~ a b s e s  segmentos Cloaca 
18/17 (1+1)+6+12 
FAMILIA GEKKONIDAE 
íionatodes humerolrs (Guichenot. 1855) 
MNKR 54; MNKR 379 Depto. Santa Cruz. 
Prov. Ñuflo de Chavez. Puerto Almacén 
Nueva para el Depto. Santa Cruz Ante- 
riormente citada para el Depto Beni (Griffin. 
191 7; Vanzolini, 1968; Fugler. 1986. 1989) 
HomonolaJasc~ata (Dutneril y Bibron. 1836) 
MNKR 304. Dpto. Santa Cruz Prov. Vallegran- 
de. Huasacañada. 
Citada para el Dpto. Santa Cruz por Klu- 
ge ( 1964). como H. horrrda, pero no incluida por 
Fugler (1989). Se utiliza el nombre H. Jascrala 
en lugar de H. horrrda. siguiendo a Abdala y 
Lavilla ( 1994). 
313 
313 
1-312-3 
MNKR 77 
MNKR 390 
MNKR 507 
243+3+(7)18 
241+3+(9)19 
205+4+(6)26 
16/18 
16/18 
23/22 
P (1+1)+6+12 
(2+2)+6+10 
8+6+12 
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FAMILIA TE~,AE 
Nezuticurw ecpleurus Cope, 1876. 
MNKR 161; MNKR 164. Depto. Santa Cruz, 
R w .  Ichilo, Parque Nacional Amboró, Río Sa- 
@=YO. 
Nueva para el Depto. Santa Cruz. Ante- 
riormente citada para los Dptos. Beni y La Paz 
(üzzell, 1966; Fugler, 1989). 
Kentropyx altamazonica Cope, 1876. 
Citada para el Depto. Cochabamba 
(Gallagher y Dixon, 1992). No citada por Fugler 
(1989). 
Kentropyx calcarata Spix, 1825. 
MNKR 308. Depto. Santa Cruz, Prov. Germán 
Busch, Puerto Suarez. 
Nueva para el Depto. Santa Cruz. Ante- 
riormente citada para los Deptos. Tarija y Co- 
chabarnba (Gallagher y Dixon, 1992). No citada 
por Fugler ( 1989). 
Kentropyx vanzoi Gallagher y Dixon, 1980. 
NMKR 85. Depto. Santa Cruz. Prov. Velazco, 
Serranía de 16O51'00" S 60°41'30"W. 
Nueva para Bolivia. De esta rara especie 
sólo se conocía cuatro localidades de Mato Gro- 
sso (Gallagher y Dixon, 1992) y Rondonia (Vitt 
y Caldwell, 1993). por lo que consideramos con- 
veniente brindar los caracteres & este ejemplar, 
tal como definen en la descripción original (Ga- 
llagher y Dixon, 1980): longitud hocico-cloaca: 
64.4 iiini; largo de la cola: 83.8 nini; largo de la 
cabeza: 15.1 nini; ancho de la cabeza: 7.4 mm; 
escanias alrededor del cuerpo: 104; escamas a lo 
largo de la línea media dorsal: 157; escamas a lo 
largo de la línea media ventral: 38; hileras de 
escamas 'ventrales: 12; poros femorales: 12; la- 
melas subdigitales del 4" dedo del mienibro pos- 
terior: 24; escanias del collar: 13. 
Kentropyx viridistriga (Boulenger. 1894). 
Citada para Río Simtu, Sara (Gallagher y 
Dixon. 1992). No citada por Fugler (1  989). Pro- 
bablemente se trate de Kentropyx viridistriga 
lagart!ia de acuerdo a la distribución &da por 
Te&sco et. al. ( 1994). 
FAMILIA NGUIDAE 
Ophides intermediur Boulenger, 1894. 
MNKR 167. Dpto. Santa Cruz. Prov. Andrés 
Ibañez. Pampas Unión. 
Nueva para el Dpto. Santa Cruz. Citada 
anteriormente para el Dpto. Beni (Fugler, 1989). 
Ophiodes yacupoi Gallardo, 1966. 
MNKR 162. Dpto. Santa Cruz. Prov. Valle- 
grande. Guadalupe. 
Nueva para Bolivia 
FAMILIA AMPHISBAENIDA. 
Amphisbaena fuliginasa bawleri Vanzolini, 
1951. 
NMKR 507. Dpto. Santa Cruz, Prov. Guarayos, 
Campamento Río San Martín. 
Nueva para el Dpto. Santa Cruz. Citada 
anteriormente para el Dpto. La Paz (Rhodes, 
1963; Fugler, 1989). 
Cercolophia borelli (Peracca, 1897). 
NMKR 77; NMKR 390. Dpto. Santa Cruz, Prov. 
Andrés Ibañez, Santa Cruz de la Sierra. 
FML 03081. Dpto. Santa Cruz, Prov. San José 
de Chiquitos, Finca & Milanos. 
Nueva para el Dpto. Santa Cruz. 
Esta especie sólo se conocía en la locali- 
dad tipo (en el Dpto. Tarija; Gans, 1964; Fugler, 
1969; citada como Amphisbaena steindachneri 
borellii) y, recientemente, en el noroeste de Ar- 
gentina (Vanzolini, 1992; Montero, 1994). 
F m m  LE~OTYPHLOPIDAE 
Leptotyphlop albipuncta (Jan, 186 1). 
FML 01279. Dpto. Tarija, a 20 Km del Puente 
Internacional Argentina - Bolivia. 
Esta especie fue citada para Bolivia por 
Laurent (1984), en base a este ejemplar. No fue 
citada por Fugler y de la Riva (1990). 
Lepto[vphlops melanotermw (Cope, 1862). 
MNKR 425. Depto. Santa Cruz. R w .  San Jd 
& Chiquitos. Parque Nacional Histórico Santa 
Cruz La Vieja. 
Nueva para el Depto. Santa Cruz. Citada 
anteriormente para Beni y La Paz (Fugler y de la 
Riva, 1990) 
FAMILIA COL~RIDAE 
Chironiw bicarinatw (Wied, 1820). 
FML 02536. Depto. Beni, Magdalena. 
Nueva para el Depto. Beni. Citada ante- 
riormente para La Paz y Cochabamba (Fugler y 
de la Riva, 1990). 
